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Bibliografía española sobre las 
bibliotecas para pacientes:
 Poca visibilidad (relacionado con el 
perfil) :
 Se publica poco
 Se publica en publicaciones con poca 
difusión
 Descripción de experiencias
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¿Qué funciones debe cumplir una 
biblioteca para pacientes según la 
bibliografía española?
 Recreativa
 Informativa (I. General) y Educativa
 Terapéutica
 Informativa (I. Medicosanitaria)
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 Personal:
 Bibliotecarias profesionales (selección, 
coordinación)
 Voluntarios (organización y préstamo):
 Enfermeras
 Enfermos convalecientes
 Estudiantes (de medicina)
 Damas de la Cruz Roja
 Milicianos y Soldados
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 Años 50: Voluntarias
 Años 60: Maestros y Voluntarios
 Años 70: 
 Bibliotecarias especializadas en 
Biblioterapia
 Voluntarios (enfermeras, asistentes 
sociales, maestros, enfermos 
convalecientes, etc.)
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 Años 80: 
 Descripción de casos: 
 Personal del hospital (enfermeras, 
celadores, auxiliares administrativos, etc.) 
asesorado por bibliotecarios de la 
Biblioteca médica (pocos casos)
 Voluntarios y enfermos convalecientes (la 
mayoría de los casos)
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 Años 80: 
 Propuestas teóricas: 
 Bibliotecarios con formación y aptitudes 
para la biblioterapia
 Bibliotecarios:
 Con conocimientos de Ciencias biomédicas
 Competencia en labores administrativas
 Conocimientos de las TIC
 Integridad ética
 Vocación de servicio social
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 Años 90: 
 Intervención directa de la 
Administración pública (creación de 32 
bibliotecas en hospitales del INSALUD): 
 Personal no cualificado
 Problemas contractuales, de formación y 
de reconocimiento
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 Años 90: 
 Aparición de los Objetores de 
conciencia:
 Impulsan el servicio
 No tienen formación
 Asumen excesivas responsabilidades
 I Jornada de Biblioteques per a Malalts 
als Hospitals: La Cultura Cura? 
(Bellvitge, 1997):
 Casi el 75% es personal no cualificado
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 Años 90: 
 Propuesta teórica sobre el perfil:
 Amplio conocimiento del medio sanitario
 Amplia formación en psicología y 
sociología
 Técnicas de difusión de la biblioteca
 Cualidades personales para las relaciones 
públicas
 Conocimiento de un idioma extranjero
 Necesidad de una formación 
especializada
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 Siglo XXI: 
 Traspaso de competencias a las autonomías
 B. con personal no cualificado y/o voluntarios
 Ley 4/2002 básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información...
 No prevee la participación del bibliotecario en la 
aplicación de la Ley
 Consolidación de las TIC
 Las TIC obligan a un nuevo perfil profesional
4. Conclusiones
 Voluntarismo y amateurismo de los 
responsables: calidad deficiente
 Falta de oferta de la formación necesaria
 Leyes que impulsan la profesionalización... 
pero no se cumplen
 Se propone un perfil muy ambicioso (B. Pública 
+ B. Médica + Relaciones públicas + TIC)
 Aptitudes humanas (morales y emocionales)
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